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Abstract  
Background: Gastric ulcer includes benign mucosal and sub-mucosal lesions in the stomach wall. 
Gastrointestinal ulcers particularly stomach ulcer can be due to increased acid secretion. 
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of aqueous extract of Satureja 
hortensis on gastric ulcer induced by acetic acid in rats. 
Methods: This experimental study was conducted on 60 female wistar rats weighing 200-250 g in 
the Biology Research Center of Zanjan, 2014. The rats were randomly divided into four groups 
(control, sham, 50mg/kg Satureja extract, and 80 mg/kg Satureja extract). Rats were operated after 
24 hours fasting and gastric ulcers were induced by luminal application of 0.12 ml acetic acid 
solution (60%). On the first, fourth, seventh, tenth, and fourteenth days after oral administration of 
the Satureja hortensis extract, the stomach was excised (the rats related to any special day had 
received the extract separately) and the ulcer size was measured. Data were analyzed using one-way 
ANOVA.  
Findings: Using the aqueous extract of Satureja hortensis resulted in significant ulcer healing in 
both intervention groups. Mean neutrophil, macrophage, and fibroblast count on the seventh, tenth 
and 14th day of intervention was significantly decreased in the intervention groups compared to the 
fourth day and compared to the control and sham groups. 
Conclusion: With regards to the results, it seems that the aqueous extract of Satureja hortensisis has 
significant healing effect on gastric ulcer induced by acetic acid. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺪه ﻣﯽدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ ﺧﯿﻢ در دﯾﻮاره ﻣﻌﺪه اﺳﺖ. زﺧﻢﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ و زﯾﺮﻣﺨﺎﻃﯽ ﺧﻮشزﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪ:
 ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد.
 در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.اﺳﺘﯿﮏ ﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﯿﺪ ﻣﺮزه ﺑﺮ زﺧﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف:
 052ﺗـﺎ  002ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر  06در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژي زﻧﺠﺎن ﺑﺮ روي 3931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺳﺎل  ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
  08 ﻋﺼـﺎره ﻣـﺮزه ﺑـﺎ دوز  ﮔﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم و ﻣﯿﻠﯽ 05 ﺗﺎﯾﯽ )ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺷﻢ، ﻋﺼﺎره ﻣﺮزه ﺑﺎ دوز 51ﮔﺮوه  4ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
( 06اﺳﺘﯿﮏ )%اﺳﯿﺪﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0/21ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ  ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و زﺧﻢ 42ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮشﻣﯿﻠﯽ
ﻫـﺎي ﻣﻮش)ﺧﺎرج ﺷﺪ.  41و  01، 7، 4 ،1 ﻫﺎ در روزﻫﺎيﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺪه ﻣﻮشﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺮزه، ﻣﻌﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ دﻫﺎﺑﻪ ﻓﻀﺎي داﺧﻞ 
 ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ آﻣﺎري آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﺎداده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ()ﻣﯿﻠﯽ اﺑﻌﺎد زﺧﻢ ﺳﭙﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﺼﺎره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( 41 و 01 ،7، 4روز 
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿـﻞ، ﻣﺎﮐﺮوﻓـﺎژ و  ﻣﻌﺪه در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دار ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﻣﺮزه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
 داري داﺷﺖ.و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ 4ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز  41و  01، 7ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در روزﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ در ﮔﺮوه
 اي دارد.اﺛﺮ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺘﯿﮏﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﯿﺪﻣﺮزه ﺑﺮ زﺧﻢ  ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﻫﺎ، ﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ، اﺳﯿﺪاﺳﺘﯿﮏﻣﻌﺪه، ﻣﺮزه، ﻣﻮش زﺧﻢ ﻫﺎ:واژهﮐﻠﯿﺪ
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻌـﺪه، ﻋـﻮد ﻫﺎي ﻣﺨـﺎﻃﯽ ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﻪزﺧﻢ      
ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﭘﯿﻠﻮر، ﻣﺮي و دوازدﻫﻪ اﻃﻼق ﻣﯽ
رﯾﺰي و اﻧﺴـﺪاد ﻣﻌـﺪه ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ. اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎ ﺧﻮن
 01 اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع  ،و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاردگ ﻣﺮ ﺑﯿﻤﺎري
درﺻﺪي آن در اﯾﺮان، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي رواﻧـﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و  51ﺗﺎ 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻌـﺪه راﯾـﺞ زﺧﻢ  (1)دﻧﺒﺎل دارد.اﻗﺘﺼﺎدي زﯾﺎدي را ﺑﻪ
ﻣﻌـﺪه  ﺷﻨﺎﺳـﯽ زﺧـﻢ اﺧﺘﻼل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ اﺳﺖ. آﺳﯿﺐ
اﯾﻦ  (2)ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري در آن دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺎري ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺪه ﯾﺎ روده اﺷـﺎره دارد ﮐـﻪ ﺑﯿﻤ
ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد  در ﻣﻌﺮض اﺳﯿﺪ و ﭘﭙﺴﯿﻦ ﻓﻌﺎل
ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ زﺧـﻢ ﻣﻌـﺪه ﻣﺒـﺘﻼ زﯾﺎدي از اﻧﺴﺎن
  (3).ﻨﺪﻫﺴﺘ
  ﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻋﺼـﺎره ﻓﺮآورده     
ﮔﯿـﺎه  (4)اﻧﺪ.ﻣﻌﺪه ﻧﺸﺎن دادهﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ اﻣﯿﺪ
از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿـﺎﻫﯽ  (.L sisnetroh ajerutaS)ﺑﺎﻏﯽ  ﻣﺮزه
       ﻫ ــﺎﯾﯽ ﺑ ــﺎ ﺧﺼﻮﺻ ــﯿﺖ ﻻﻣﯿﺎﺳ ــﻪ )ﻧﻌﻨﺎﻋﯿ ــﺎن( و از ﮔﻮﻧ ــﻪ 
   ﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه ﻣـﺪت اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﭼﺸﻢﺿﺪ
، دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻨﺴﺮوﻋﻨﻮان ادوﯾﻪ و ﻃﻌﻢﺑﻪ
ﺳﻮﺳـﯿﺲ ﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﺖ و اﻧـﻮاع ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ و ﻓـﺮآوري ﺗﮑـﻪ 
ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺮزه ﺑﺎ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان اﺳﺎﻧﺲ در اﻧﺪاماﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
 1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﻞ روﯾﺶ ﮔﯿﺎه ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﯿﻦ 
ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه ، ﺗﺮﮐﯿـﺐ ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (5).درﺻـﺪ اﺳـﺖ  2ﺗﺎ 
درﺻـﺪ(، ﺗﯿﻤـﻮل  42/05ﮐـﺎراﮐﺮول ) ﻣـﺮزه ﺑـﺎﻏﯽ اﺳﺎﻧﺲ 
درﺻـﺪ( و ﭘﺎراﺳـﯿﻤﻦ  02/27درﺻﺪ(، ﮔﺎﻣـﺎﺗﺮﭘﻨﻦ )  32/21)
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﺪهدﯾﮕﺮي،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (6).ﺪﮔﺰارش ﺷ درﺻﺪ( 6/03)
ﻫﺎي اﺳـﺎﻧﺲ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از: ﺗﯿﻤـﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ
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درﺻـﺪ(، ﮐـﺎراﮐﺮول  81/65درﺻـﺪ(، ﮔﺎﻣـﺎﺗﺮﭘﻨﻦ ) 04/45)
  (6)درﺻﺪ(. 8/89درﺻﺪ( و ﭘﺎراﺳﯿﻤﻦ ) 31/89)
ﺑـﺮاي ﻋﻨـﻮان ﺿـﺪﻣﯿﮑﺮوب از دﯾﺮﺑﺎز، ﻣﺮزه ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑـﻪ      
ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﺮاي در  ﺧﺘﻪ واي ﺷﻨﺎروده -ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺪه
و ﮐﻮﺗﺎن  (7)ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.درﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره و روﻏـﻦ  ايﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﺘﺤﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران  (8)ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دارد.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﻏﯽ  ﻣﺮزه
 (9)اﻧـﺪ. ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ روﻏﻦ ﻣﺮزه را ﮔﺰارش ﮐﺮده
وﯾـﮋه اﺳـﯿﺪ ﻫـﺎي ﻓﻨﻠـﯽ ﺑـﻪ ﺐﻫﺎي ﻣﺮزه ﻏﻨﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺑﺮگ
 ﮔـﺮ ﻇﺮﻓﯿـﺖ رزﻣﺎرﯾﻨﯿﮏ و ﻓﻼووﻧﻮﯾﯿـﺪﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﯿـﺎن 
ﻃﻮاﻓﯽ و اﺣﻤﺪوﻧﺪ  (01).ﺳﺖﻫﺎاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺑﺮگﺿﺪ
   اﺛـﺮ  ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﯿﺪ رزﻣﺎرﯾﻨﯿـﮏ  ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺮرﺳﯽ  ﯽﻃ
ﻫـﺎي اﻧﺪازي ﮔﻮﻧﻪآﻟﺮژي ﺧﻮد را اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دامﺿﺪ
 ﮐﻨﺪي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻫﺎواﮐﻨﺸﯽ اﮐﺴﯿﮋن و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺎﺳﺦ
  (21و11).اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ داردو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
ﺑﯿﻤـﺎري  يدرﺻـﺪ  51ﺗﺎ  01ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع      
ﻪ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اراﯾ  ـ
رﺳﺪ. ﻫـﺪف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺸﮑﻞ ﺿﺮوري ﺑﻪﮐﺎرﻫﺎي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣراه
ﺮزه ﺑﺮ زﺧـﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﻣ
 ﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﯿﺪاﺳﺘﯿﮏ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻮد. 
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  3931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺳﺎل      
ﺳـﺮ  06 روي ﺑﯿﻮﻟﻮژي داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ زﻧﺠـﺎن ﺑـﺮ 
ﮔﺮم  052ﺗﺎ  002ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑﻪ وزن 
در و ان ﺗﻬﯿـﻪ از اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر اﯾـﺮ ﻫـﺎ . ﻣﻮشاﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺮاد ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮔ ـدرﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ  52ﺗﺎ  32ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ،  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و  21ﻧﻮري اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
درﺻﺪ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب و  06ﺗﺎ  04رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ 
 داري ﺷﺪﻧﺪ. ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﻧﮕﻪﻏﺬا ﺑﻪ
آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﮔﺮم از ﺑﺮگ  002اﺑﺘﺪا  ،ﮔﯿﺮيﺑﺮاي ﻋﺼﺎره     
 008ﻟﯿﺘـﺮي رﯾﺨﺘـﻪ و ﻣﯿﻠـﯽ  0001ﯾﮏ ﺑﺸﺮ  درﮔﯿﺎه ﻣﺮزه 
ﺳـﺎﻋﺖ  84و ﺑﺮاي ﻣـﺪت  ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻟﯿﺘﺮ آبﻣﯿﻠﯽ
 اي ﺷﯿﺸـﻪ  ﮐﻤـﮏ ﻫﻤـﺰن  ﺑﻪﻣﺨﻠﻮط ﺳﭙﺲ  داري ﺷﺪ.ﻧﮕﻪ
ﺗﮑـﺎن ﺑﺎر ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت ﺑﺸـﺮ  ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ 21ﻫﺮ و در زده ﻫﻢ
و ﻗﯿـﻒ ﺻـﺎﻓﯽ  دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬﺑﻪ ﺷﺪ. ﻋﺼﺎرهداده 
)دﻣـﺎي زﯾـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ  ﻣـﺎري در دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﻦ  ﺻﺎف ﮔﺮدﯾﺪ و
 ﻋﺼـﺎره داده ﺷﺪ ﺗﺎ آب آن ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺟﻮش( ﻗﺮار 
درﺻـﺪ( وزن و دوزﻫـﺎي  52دﺳـﺖ آﻣـﺪه ) ﻋﺴﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ
  (31)ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ دﻫﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.
 42ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎي زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﻣﻮش     
 2ﺷـﺪ. ﻫـﺎ آب داده اﻣﺎ ﺑـﻪ آن ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﺎﻋﺖ از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم 
ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺠـﺎري ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ، آب ﻣﻮشﺳﺎﻋﺖ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮارﺷﯽ آن
ﻫﻮش ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﯽﮐﻠﺮال ﻫﯿﺪرات  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﺑﺮﻣﯿﻠﯽ 004
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮي راﺳﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧـﺪه و از ﻫﻮﺷﯽ، ﻣﻮشﺑﻌﺪ از ﺑﯽ
ﮐـﺮدن و اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﯿﻮ( ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﺳﻂ ﺑﺪن)ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ 
ﻫـﺎ اﯾﺠـﺎد و ﺎدﯾﻦ ﺑﺮش ﮐـﻮﭼﮑﯽ در ﺷـﮑﻢ آن ﺑﺎ اﻟﮑﻞ و ﺑﺘ
ﮐﻪ ﭘـﯿﭻ ﻧﺨـﻮرد ﺧـﺎرج ﺷـﺪ. دو ﺳـﺮ ﻣﻌـﺪه  ﻃﻮريﻣﻌﺪه ﺑﻪ
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪاﺳـﺘﯿﮏ ﻣﯿﻠﯽ 0/21ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮه ﻣﺴﺪود و 
ﻣﻌـﺪه  ﺗﻨﻪ درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ 06
اﺳـﯿﺪ ﺗﻮﺳـﻂ  ،ﺛﺎﻧﯿـﻪ  54ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎﻗﺪ رگ ﺗﺰرﯾﻖ و ﺑﻌـﺪ از 
ﺑـﺎر  و ﻣﻌـﺪه دو ﮔﺮدﯾـﺪ ﺧـﺎرج  ،ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﮓ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷـﺪه 
ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺷـﻮ داده وﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺷﺴـﺖ 
ﺟﺎي اول ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه، ﺻﻔﺎق و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﯿﻪ ﺷـﺪ و  ﻣﻌﺪه ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺷﮑﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه و در ﺟـﺎي ﮔـﺮم در ﻗﻔـﺲ ﻣﻮش
  (41)داري ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻪ
ﻃﻮر ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﻫﺎﻣﻮش ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ،    
ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ: ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ  51وه ﮔﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﺷﻢ ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾـﻖ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه
 دﻫﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد زﺧﻢ ﻣﻌﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ و دو ﮔـﺮوه 
ﮐﻨﻨـﺪه ﻋﺼـﺎره از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺰرﯾـﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓـﺖ 
ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم و ﮔـﺮوه دﯾﮕـﺮ  ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  05دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ دوز 
 (5)ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد.ﻣﯿﻠﯽ 08 ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوزدرﯾﺎﻓﺖ
ﮔﯿـﺮي وﺳـﻌﺖ آن در ﺗﻤـﺎم زﺧﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﻬﺒﻮددرﺻﺪ      
   ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل زﯾـﺮ و ﻣﺘـﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯿﻠـﯽ ﮔﺮوه
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ: 
 
 اول( روز در اﻧﺪازه زﺧﻢ -ﻣﻮردﻧﻈﺮ روز )اﻧﺪازه زﺧﻢ در         
 = درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ                                                                ×001
  اﻧﺪازه زﺧﻢ در روز اول                          
       31                                                   ﯽﭘﮋوﻫﺸ/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 5931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 58)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ   
 
در  ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ر ﻃـﻮ ﺑـﻪ  ي ﻣﻮردﻧﻈﺮﻫﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﻮش    
روزﻫﺎي اول، ﭼﻬﺎرم، ﻫﻔﺘﻢ، دﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد 
ﻫـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﻌـﺪه ﺧـﺎرج و از ﺑﯽﺮ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗ
 ﻣﺘـﺮ زﺧـﻢ )ﻣﯿﻠـﯽ  ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ اﻧـﺪازه ﺗﺮ ﺑﺎز اﻧﺤﻨﺎي ﺑﺰرگ
ﺟـﺰ ﻧﻤﻮﻧـﻪ روز ﻫـﺎ )ﺑـﻪ ﻣﺮﺑﻊ( در ﻫﺮ ﻣﻌﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  01 اول( ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ در داﺧﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
و ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺎژ و ﺗﻬﯿـﻪ ﺑـﺮش ﺑـﺎﻓﺘﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴـﯿﻠﯿﻦ و 
آﻣﯿـﺰي ﺷـﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺋﻮزﯾﻦ رﻧﮓ
دار ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺳـﺮﯾﺎﻟﯽ از ﻧﻈـﺮ ﮐﺶﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺪرج ﺧﻂ
ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ و ﻣﺎﮐﺮوﻓـﺎژ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ 
 ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن دادهﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺪازه
و ﻞ ـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻃﺮﻓﺲ ﯾﮏـﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧو آﻧ  SSPS71اﻓﺰار ﻧﺮم
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 0/50ﺗﺮ از داري ﮐﻢﯽـﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
 
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 ، اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ه در ﻫﺮ دو دوزآﺑﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﻣﺮز ﻋﺼﺎره     
ﻫـﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از اﺳﯿﺪاﺳـﺘﯿﮏ در ﮔـﺮوه 
داري ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺖ، وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 05ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز )درﯾﺎﻓﺖ 1
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑـﺎ دوز )درﯾﺎﻓﺖ 2 وزن ﻣﻮش( و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ
م ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﻣـﻮش( وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ. ﮔـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  08
ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﯽ در ﮔـﺮوه  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ
   داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺼـﺎره، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽﮐﻨﻨـﺪه درﯾﺎﻓـﺖ
روزﻫﺎي ﭼﻬـﺎرم و ﻫﻔـﺘﻢ ﻧﺸـﺎن ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ در ﮔﺮوه
 08در دوز  ﭼﻬـﺎرم  درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ در روز داد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 .(1)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  داﺷﺖ ارداﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ 05 ﺑﻪ دوز ﻧﺴﺒﺖ
داري در ﺗﻌ ــﺪاد ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﯽ  2در ﮔ ــﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ــﯽ      
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ و ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻫﺎ،ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ
. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در روز د داﺷـﺖ وﺟـﻮ  1ﺷـﺎﻫﺪ، ﺷـﻢ و ﺗﺠﺮﺑـﯽ 
در ﺗﻌـﺪاد  يدارﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ  2در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﭼﻬﺎرم 
 1 ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻪﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ، ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 .(2)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  وﺟﻮد داﺷﺖ
 
ﺗﯿﻤﺎر ﻠﻒﺘﺨﻫﺎي ﻣزﻣﺎني ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺎﮔﺮوه درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  -1 ﻧﻤﻮدار
 
 
 
 (P<0/50): *
 
 ﺗﯿﻤﺎر ﻠﻒﺘﺨﻫﺎي ﻣزﻣﺎني ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖﺷﺎﺧﺺﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  -2ﻧﻤﻮدار
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  ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﺑـﺮ  ﮔـﺮم ﻣﯿﻠﯽ 08 و 05 دوزﻫﺎي داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ     
 ﮐـﺎﻫﺶ  در ﺗـﻮﺟﻬﯽ  ﻗﺎﺑـﻞ  اﺛـﺮ  ﻣﺮزه، آﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
 ﻫﺎيﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻬﺒﻮد درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و زﺧﻢ وﺳﻌﺖ
     در زﺧـﻢ ﺑﻬﺒـﻮد درﺻـﺪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ. داﺷـﺖ ﺷـﻢ و ﺷـﺎﻫﺪ
 ﻣـﺮزه  آﺑـﯽ  ﻫـﺎي ﻋﺼـﺎره  ﮐﻨﻨـﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺎيﮔﺮوه
. داري داﺷـﺖ ﻣﻌﻨـﯽ  اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺷـﻢ  و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 05 دوز) 1ﺗﺠﺮﺑـﯽ  ﮔـﺮوه  ﻣﯿﺎن داريﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 08 دوز) 2ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮔﺮوه و( ﻣﻮش وزن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
    ﻋﻠﺖ زﺧﻢ. ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد( ﻣﻮش وزن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
 ﻣﻮرد اﯾﻦ در ﻮلﻣﻌﻤ ﻃﻮرﺑﻪ اﻣﺎ ،اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺪه
 دﻓـﺎع  ﻫـﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ  و ﻣﻬـﺎﺟﻢ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑـﯿﻦ  ﺗﻌﺎدل ﻋﺪم
  (51).ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﻌﺪه ﻣﺨﺎﻃﯽ
 از دﻧﯿـﺎ اﺳـﺮﺳﺮ در ﻧﻔـﺮ ﻣﯿﻠﯿـﻮن 03 از ﺑـﯿﺶ روزاﻧـﻪ     
 و ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ  اﺳـﺘﻔﺎده ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮاﺳـﺘﺮوﯾﯿﺪي  داروﻫﺎي
ﻣﺼـﺮف  ﻦـﺑﯿ ﻪـﮐاﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن زﯾﺎدي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( 61).دارد وﺟـﻮد  ارﺗﺒـﺎط  ﻣﻌﺪه ﻫﺎيﺿﺎﯾﻌﻪ ﺮوزﺑ و ﻫﺎدارو ﻦاﯾ
 ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و اﺳﯿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ و داروﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺑـﺎ  ﺗـﺪاﺧﻞ  ﯾﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﮐﻮس،
 ﺷـﺮﮐﺖ  زﺧـﻢ  ﺑﻬﺒـﻮد  ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در ،ﻫﺎﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑـﻪ  ﺪـﺗﻮاﻧﻣﯽ ﻒـﻣﺨﺘﻠ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺿﺪزﺧﻤﯽ ﺧﻮاص. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
 و ﻣﻌـﺪه  ﻫـﺎي ﻫﮕـﺰوزآﻣﯿﻦ  ﺳـﻄﺢ  ﺰاﯾﺶاﻓ  ـزﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﻋﻠﻞ 
 ﻫـﺎي رادﯾﮑـﺎل  ﺳﺎزيﻣﻮﮐﻮﺳﯽ، ﭘﺎك ﺳﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﻓﺰاﯾﺶ
 از ﻣﻤﺎﻧﻌــﺖ وﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ  -نﻫﯿــﺪروژ ﭘﻤــﭗ ﻣﻬــﺎر آزاد،
  (71).زﯾﺴﺘﯽ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺿﺪ ﻫـﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮزه ﺷﺪ ذﮐﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر     
 12/95) ﮐـﺎرواﮐﺮول  ،(درﺻـﺪ  61/22) ﺗﯿﻤـﻮل زﯾﺮ را دارد: 
 01/03) آﻟﻔﺎﺳـﯿﻤﻦ ،(درﺻـﺪ 12/21) ﮔﺎﻣـﺎﺗﺮﭘﻨﻦ ،(درﺻـﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ  (81).(درﺻـــﺪ 21/39) آﻟﻔـــﺎﺗﺮﭘﻨﻦ و( درﺻـــﺪ
 اﺛﺒـﺎت  ﺑـﻪ  ﺮﭘﻨﻦو ﮔﺎﻣـﺎﺗ  ﮐـﺎرواﮐﺮول  ﺗﯿﻤﻮل، اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽﺿﺪ
 اﺛ ــﺮ ﮐ ــﺎرواﮐﺮول ﮐ ــﻪ اﺳ ــﺖ ﺷ ــﺪه ﻣﺸ ــﺨﺺ و رﺳ ــﯿﺪه
 (02و91).داردﻧﯿ ــﺰ  ﺿ ــﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺿ ــﺪدردي ﺿ ــﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،
 ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﺣـﺬف  اﺛـﺮ  ﮐﺎرواﮐﺮول ﮐﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
 ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ  از ﺑﺴﯿﺎري (12).داردرا  ﭘﺮاﮐﺴﯿﻞ آزاد ﻫﺎيرادﯾﮑﺎل
 ،ﻣـﺮزه  ﺟﻨﺲ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﻫﺎيﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﺮده ﺑﯿﺎن
 اﻏﻠﺐ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرواﮐﺮول و ﺗﯿﻤﻮل ،ﻓﻨﻮﻟﯽ ﻫﺎيﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ
 اﯾـﻦ  و دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل و ﭘﺎراﺳﯿﻤﻦ ﮔﺎﻣﺎﺗﺮﭘﻨﻦ، ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
 ﺿﺪاﮐﺴـ ـﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺎﺻـ ـﯿﺖ داراي ﻫـ ـﺎﺗﺮﮐﯿــﺐ از ﮔــﺮوه
 اﯾـﻦ  ﻣـﻮرد  در اﻧـﺪك  ﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (32و22).ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﻌـﺪه  زﺧـﻢ  در آن ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺛﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﯿﺎه،
 ﻣـﺮزه  آﺑـﯽ  ﻋﺼﺎره ﺿﺪزﺧﻤﯽ اﺛﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺬﯾﺮاﻣﮑﺎن
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ . داد ارﺗﺒﺎط آن ﻓﺮاوان ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ و ﺗﺎﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﯽ را
 ﺗﻘﻮﯾـﺖ  ﻃﺮﯾـﻖ  از ﻣﺮزه ﮔﯿﺎه ﻫﺎيﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ و ﺗﺎﻧﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
 اﺛـﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ در ﻣـﺆﺛﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻣـﻮارد از ﻣﺨـﺎﻃﯽ ﺳـﺪ
   ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻌـﺪه  در زداﯾـﯽ زﺧـﻢ  ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮔﯿﺎه اﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
 (02و91).رﺳﺪﻣﯽ
 ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻌﺪه ﺑﺮ ﻣﺮزهآﺑﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه  ﻋﺼﺎره ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺛﺮ     
 آن ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ  ﻋﻤﻞ ﯾﺎ آن ﺿﺪﺗﺮﺷﺤﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
 ﻧـﻪ  ﻋﺼـﺎره  ﻫﺎ،ﺳﻠﻮل از ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻋﻤﻞ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﺳﻠﻮل از
   ﺑـﺮ  ﺑﻠﮑـﻪ  اﺳـﺖ  اﺳﯿﺪاﺳـﺘﯿﮏ  ﺳـﺎزي ﺧﻨﺜـﯽ  ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  ﺗﻨﻬﺎ
اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ  اﺳﯿﺪاﺳﺘﯿﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻌﺪه ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻫﺎيﺳﻠﻮل
   اﯾﺠـﺎد و ﻫـﺎﺳـﻠﻮل ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﺑـﻪ اﺳﯿﺪاﺳـﺘﯿﮏ زﯾـﺮادارد. 
 ﺑﺨﺸـﯽ  رﺳﺪﻣﯽ ﻧﻈﺮﺑﻪ. ﺷﻮدﻣﯽﻣﻨﺠﺮ  ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻫﺎيﺿﺎﯾﻌﻪ
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  و ﻫـﺎ ﺗﺮﭘﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺼﺎره ﻣﻬﺎري اﺛﺮ از
 ﮐـﺎرواﮐﺮول  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﮔﯿـﺎه  اﯾـﻦ  ﻓﻼووﻧﻮﯾﯿـﺪي  ﻫـﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ
 در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎيﺗﺮﭘﻦ ﮐﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (02و91).ﺑﺎﺷﺪ
  از ﺑﺮﺧـﯽ  (52و42).ﻧﺪدار زﺧﻢ اﯾﺠﺎد ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن،
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻣﻌﺪه زﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪهدرﻣﺎن داروﻫﺎي ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻫﺎﺗﺮﭘﻦ
 ﺳﺎزيﻓﻌﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎنآ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﺪاﺷﺪه
ﺎز ـﺳ ـ و ﻮﺧـﺖﺳ دادن ﺶـﮐﺎﻫ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي
 ﭘـﺬﯾﺮي ﻧﻔﻮذن داد ﮐـﺎﻫﺶ  و ﻣﺨـﺎﻃﯽ  ﻫـﺎي ﻨﺪﯾﻦﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠ
  (62).اﺳﺖ ﻣﻌﺪه ﻋﺮوق
اﺛـﺮ  داراي ﺎـﻓﻼووﻧﻮﯾﯿﺪﻫ ﻪـﮐ ﺪـاﻧداده ﻧﺸﺎن ﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ     
    ﻣﻌـﺪه  زﺧـﻢ  ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در ﻓﻌـﺎل  ﻋﻮاﻣـﻞ  و ﻣﻌـﺪه  در ﺘﯽﺣﻔﺎﻇ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻣـﺮزه  ﻓﻼووﻧﻮﯾﯿـﺪﻫﺎي  ﮐـﻪ آﻧﺠﺎ  از (82و72).ﻨﺪﻫﺴﺘ
 ﻫـ ــﺎآن ،ﻧـ ــﺪدار ﺿﺪاﮐﺴـ ــﯿﺪاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـ ــﺖ ،ﮐـ ــﺎرواﮐﺮول
 ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﯽ  و ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ  ﻣﻬﺎر را ﻫﺎﭼﺮﺑﯽ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن
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لﺎﮑﯾدار دازآ ﺶﻨﮐاو ﺪﻨﻫد. ﮑﻤﻣـﻦ ﺳاـﺖ ﯾاـﻦ ﻫﺮﺛاـﺎ ﺑـﻪ 
ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ يﺮﯿﮕﺸﯿﭘهﺪﻨﻨﮐ زا دﺎﺠﯾا ﻢﺧز ﯽﺷراﻮﮔ  ﻂـﺳﻮﺗ  ﻦـﯾا 
هﺎﯿﮔ ﮏﻤﮐ ﺪﻨﻨﮐ.)29و30( ﺮﺑﯽﺳر ﺮﺛا يدردﺪﺿ  هرﺎـﺼﻋ  ﯽـﺑآ 
گﺮﺑ هﺎﯿﮔ هزﺮﻣ رد شﻮﻣ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﺮﻧ  ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ ﻪـﮐ 
هرﺎﺼﻋ ﯽﺑآ گﺮﺑ  ﻦﯾا،هﺎﯿﮔ يﺎﻫﺮﺛا  يدردﺪـﺿ ار  ـ ﯾﺮﻃ زاﻖ 
ﻢــ ﺴﯿﻧﺎﮑﻣ يﺰــ ﮐﺮﻣ لﺎــ ﻤﻋا ﯽــ ﻣــ ﻨﮐﺪ و ﺐــ ﯿﮐﺮﺗ يﺎــ ﻫ
ووﻼﻓيﺪــ ﯿﯾﻮﻧ و ،يﺪــ ﯿﯾﻮﻨﭘﺮﺗ ﻦــ ﮑﻤﻣ ﺖــ ﺳا رد يﺎــ ﻫﺮﺛا 
يدردﺪﺿ ﻦﯾا هرﺎﺼﻋ ﺶﻘﻧ ﻪﺘﺷاد ﺪﻨﺷﺎﺑ.)31( 
     ﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﻠﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﺖـﺳد  هﺪـﻣآ رد  ﻦـﯾا  ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎـﺑ 
صاﻮﺧ ﻦﯾا هﺎﯿﮔ رد ﺐﻃ ﯽﺘﻨﺳ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ  و ﺖـﺷاد هرﺎـﺼﻋ 
ﯽﺑآ هزﺮﻣ رد ﻢﯿﻣﺮﺗ ﻢﺧز  ﯽـﺷﺎﻧ زا  ﮏﯿﺘـﺳاﺪﯿﺳا  ﺮـﺛا  ﻞـﺑﺎﻗ 
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